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I .  INTRODUCCION Y OBJETIVOS
E s tá  s u f ic ie n t e m e n te  dem ostrada la  im p o rta n c ia  deJ e s t u d io  de lo s  re 
c u rs o s  humanos en la  d e te rm in a c ió n  de p la n e s  y  p o l í t i c a s  de p la n if ic a c ió n  
y  d e s a r r o l lo  so c io -e c o n ó m ic o  de un p a ís .  E l co n o c im ie n to  de la  composi -  
c ió n ,  d is t r ib u c ió n  y  e v o lu c ió n  de la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  co n ­
t r ib u y e  de manera e f ic a z  a e s to s  f i n e s .  Más aún s i  se  t r a t a  d e l s e c t o r  de 
la  p o b la c ió n  que e s tá  en p o s ib i l id a d e s  de g e n e ra r b ie n e s y  s e r v ic io s  capa_ 
ce s de s a t is f a c e r  la s  n e c e s id a d e s  de la  p o b la c ió n  to d a .
E l a n á l i s i s  de la  p a r t ic ip a c ió n  de la  p o b la c ió n  en la  a c t iv id a d  e c o ­
nómica desde e l punto de v is t a  d e m o g rá fico  y  so c io -e c o n ó m ic o  es una n e ce ­
s id a d  cada vez mayor en lo s  p a ís e s  la t in o a m e r ic a n o s , cuya p re te n s ió n  prin^ 
c ip a l  a e s te  n iv e l  es c o n ta r  con e s t u d io s  que pongan en e v id e n c ia  ta n to  
c u a n t it a t iv a  como c u a lit a t iv a m e n t e  e l p o t e n c ia l humano d is p o n ib le  en cada 
p a ís .
Como o b je t iv o s  p r i o r i t a r i o s  en e l p re s e n te  t r a b a jo  se s e ñ a la n  l o s s i  
g u ie n te s :
R e a l iz a r  un a n á l i s i s  c u a n t it a t iv o  y c u a l i t a t i v o  de lo s  n iv e le s  de p a £  
t ic íp a c ió n  de la  p o b la c ió n  de la  R e p ú b lic a  D om in icana en la  a c t i v í  -  
dad económ ica.
E s t u d ia r  la  e v o lu c ió n  de la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a  de la  Re 
p ú b lic a  D om inicana en e l p e r ío d o  19 6 0 -19 7 0 , según se x o , n iv e l  de in s ­
t r u c c ió n ,  rama de a c t iv id a d  e co n ó m ica , c a t e g o r ía  o c u p a c io n a l,  e t c .
A n a l iz a r  la s  c a u sa s  que d e te rm in a n  la  m o v ilid a d  de la  p o b la c ió n  e c o ­
nómicamente a c t iv a  a t r a v é s  de lo s  d if e r e n t e s  s e c t o r e s  de la  econo -  
m ía .
{.y
C o n s id e r a r  a lg u n o s a sp e c to s  te n d ie n te s  a m e jo ra r  en e l fu t u r o  la  c a ­
l id a d  de la  in fo rm a c ió n  a c t u a l ,  de manera que sea p o s ib le  c o n ta r  con 
d a to s que p e rm ita n  un e s t u d io  más com pleto de la  s it u a c ió n  de la  PEA 
en la  R e p ú b lic a  D o m in ica n a .
Ve
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I I .  CONSIDERACIONES GENERALES
En e l p re se n te  c a p ít u lo  se va a h a c e r r e f e r e n c ia  muy g e n e ra l a lo s  
p r in c ip a le s  f a c t o r e s  d e m o g rá fico s y s o c i o -econom i eos p red o m inantes en e l 
p a ís  en la  década 19 6 0 -19 7 0 .
La R e p ú b lic a  D om inicana e s tá  s it u a d a  en la  p a rt e  o r ie n t a l  de la  I s l a
2
de S an to  Domingo en e l Mar C a r ib e .  T ie n e  una e x te n s ió n  de k8,kkZ Km y e n  
19 7 0  su p o b la c ió n  sup eró lo s  c u a t ro  m illo n e s  de h a b it a n t e s ,  s ie n d o  su den
o
s id a d  aproxim adam ente de 8 3 ,7  h a b ita n te s /K m ^ , una de la s  más a l t a s  de Amé 
r ic a  L a t in a .
E l p a ís  ha experim entad o en la  década de r e f e r e n c ia  un s i g n i f i c a t i v o  
d escen so  de lo s  ín d ic e s  de m o r t a lid a d , en ta n to  que la s  ta s a s  de n a ta l i -  
dad s ó lo  d ism in u y e ro n  levem ente a p a r t i r  de la  segunda m itad  d el d e c e n io . 
E s t o  ha d eterm inad o  un c o n s id e r a b le  aumento de la  p o b la c ió n , que a l f i n a l  
de la  década p re se n ta  una e s t r u c t u r a  p o b la c io n a l jo v e n .
Además es n e c e s a r io  d e s t a c a r  dos c o r r ie n t e s  m ig r a t o r ia s  de im p o rta n ­
c ia  en e l p e r ío d o  e s tu d ia d o : la  in m ig r a c ió n  h a it ia n a  g en eralm en te  m ascu­
l i n a ,  que se e s t a b le c ió  con p r e f e r e n c ia  en la s  zonas r u r a le s  (en la s  re -  
g io n e s  tra d  i c i  onal mente c a ñ e ra s )  y la  e m ig ra c ió n  de n a t iv o s  d el p a ís  d ir j_  
g id a  e s p e c ia lm e n te  a EEUU y  que en e l t r a n s c u r s o  d el p e r ío d o  a lc a n z ó  c i ­
f r a s  muy s i g n i f i c a t i v a s .
Dos a c o n te c im ie n to s  h is t ó r ic o s  o c u r r id o s  en la  é p o ca , re p e rc u te n  en 
cam bios de t r a s c e n d e n c ia  en la  e s t r u c t u r a  s o c io -e c o n ó m ic a  d el p a ís :  a)
la  c a íd a  d e l régim en o l ig á r q u ic o  de T r u j i l l o  en I 9 6 I , d e te rm in a  la  o rg a -  
n iz a c ió n  d el p r o le t a r ia d o  y  d el cam pesinado y  p o r ta n to  una mayor p a r t ic j_  
p a c ió n  de e s to s  s e c to r e s  en e l p ro ce so  p o l í t i c o  d el p a ís  con su s c o n s i 
g u ie n te s  im p lic a c io n e s  so c io -e c o n ó m ic a s  y b) en 1965 " la  o cu p a c ió n  d el
■ . :|
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p a ís  p o r fu e r z a s  m i l i t a r e s  e x t r a n je r a s  tuvo p ro fu n d a in f lu e n c ia  n o s ó lo e n  
lo s  a c o n te c im ie n to s  in m e d ia to s s in o  en la  e v o lu c ió n  f u t u r a .  La in t e r v e n ­
c ió n  e x t r a n je r a  s i g n i f ic ó  una b ru sca  a lt e r a c ió n  d el p ro ce so  in t e rn o  y pro 
vocó la  d e s o rg a n iz a c ió n  económ ica y  s o c ia l  con g ra v e s  c o n s e c u e n c ia s  so b re
e l d e s e n v o lv im ie n to  p o s t e r io r u l /
A lo  a n te d ic h o  se agregan  a lg u n o s  a s p e c to s  que c a r a c t e r iz a n  a la  eco 
nomía d o m in ican a en e l d e c e n io  a n a liz a d o :
E xp o rta  m a te r ia s  p rim as ( a z ú c a r ,  c a f é ,  tab aco ) y p ro d u cto s con e s c a ­
so v a lo r  ag re g ad o .
Depende en buena p a rte  de la s  f lu c t u a c io n e s  d e l p r e c io  d el a z ú c a r  en 
e l mercado in t e r n a c io n a l ,  p ro d u cto  que s i g n i f i c a  c a s i  e l - 50  p or c le r i 
to  de sus e x p o rta c io n e s .
Las in d u s t r ia s  e x is t e n t e s  e s tá n  en su  m ayo ría  a lta m e n te  t e c n if ic a d a s  
r e q u ir ie n d o , p or lo  t a n t o , poca mano de o b ra .
Las a c t iv id a d e s  económ icas no p r im a r ia s  se co n c e n tra n  p r in c ip a lm e n t e  
en la  c a p it a l  y en a lg u n o s c e n tro s  urbanos de im p o rta n c ia .
Á f in e s  de la  década se da im p u lso  a l  ramo de la  c o n s t r u c c ió n  y tam­
b ié n  a la  e x p lo t a c ió n  d el f e r r o n íq u e l con e l p ro p ó s it o  de d i v e r s i f i ­
c a r  la  econom ía.
Pese a que la  econom ía del p a ís  g ir a  en to rn o  a la  a c t iv id a d  a g ro p e ­
c u a r ia  y que e l in g re s o  p e r -c á p it a  a lc a n z ó  en 19 7 0  aproxim adam ente a 
US$3 1 5 , se a d v ie r t e  una d e s ig u a l d is t r ib u c ió n  de la  t i e r r a  y d el i n ­
g re so  que o c a s io n a  un éxodo r u r a l-u r b a n o  perm anente en busca de mejo 
re s o p o rtu n id a d e s . S in  em bargo, la  in s u f ic ie n t e  c a p a c id a d  de a b s o rc ió n
1 /  PLANDES, 26  p o s ib i l id a d e s  del d e s a r r o l lo  economi c o -s o c i a l de la  Repú­






de mano de obra en la  zona urbana o r ig in a  problem as de desem pleo y 
m a rg in a l idad s im ila r e s  a lo s  que se  p re se n ta n  en la  m ayo ría  de lo s  
p a ís e s  la t in o a m e ric a n o s  e im p u lsa  la  e m ig ra c ió n  h a c ia  o t ro s  p a ís e s  .
Cuadro 1
REPUBLICA DOMINICANA: DISTRIBUCION DEL INGRESO 
19 6 9 -19 7 3
DISPONIBLE ANUAL,
E s t r a t o  so c io -e co n ó m ico  
según in g re s o
P ro p o rc ió n  de 
la  p o b la c ió n
P ro p o rc ió n  d el in g re s o  
d is p o n ib le
RD$ (p o r c ie n t o ) (p o r c ie n t o )
1 .  H asta 5 0 ,0  .................... íf9 .8 6 1 2 ,7 8
I I .  De 5 0 ,1  a 10 0 ,0  . . . , 2 5 ,0 9 1 6 ,1 5
I I I .  De 10 0 ,1  a 30 0 ,0  . . . 18 ,8 7 2 3 ,0 6
IV . Más de 300 ,0  ............... 6 ,1 8 íf3 ,0 1
TOTAL ......................................... .. 10 0 ,0 0 10 0 ,0 0
F u e n te : " D ia g n ó s t ic o  d e l S e c to r  A g ro p e c u a r io "  PLANDES 2 6 , P o s ib i l id a d e s
d el d e s a r r o llo  e c o n ó m ic o -s o c ia l de la  R e p ú b lic a  D o m in ica n a , San* 
to  Domingo, R e p ú b lic a  D o m in ic a n a , 19 76 .
En p a ís e s  con econom ías d e p e n d ie n te s de un s o lo  s e c t o r ,  la  PEA ocupa_ 
da en a g r ic u lt u r a  de s u b s is t e n c ia ,  v e n ta s  am b ulantes y  s e r v ic io s  p e rso n a ­
le s  re p re se n ta  un e le v a d o  p o r c e n t a je ,p e r o  c o n t r ib u y e  muy poco a la  genera, 
c ió n  de r iq u e z a  d el p a ís .
E s to s  a sp e c to s  d em o g rá fico s y so c io -e c o n ó m ie o s  e x p u e sto s de manera 
muy s im p le , c o n s t itu y e n  e l preám bulo p ara e l a n á l i s i s  e s p e c íf ic o  de la  PEA 
que se e fe c tú a  en e l c u rs o  de lo s  c a p ít u lo s  s ig u ie n t e s .
it
I I .  LA INFORMACION BASICA: SUS CARACTERISTICAS Y LIM ITACIONES
1 .  A sp e cto s  g e n e ra le s  de la  in fo rm a c ió n
P a ra  e l p re s e n te  t r a b a jo ,  se u t i l i z a n  lo s  d a to s de lo s  Censos de Po­
b la c ió n  y V iv ie n d a  de 1960 y 1970 y lo s  de la s  m u e stras c e n s a le s  de lo s  
ism os años de 6 ,6 1 y 9 ,8  p o r c ie n t o  re s p e c t iv a m e n te . Es p r e c is o  u t i 1 i -  
z a r  la  in fo rm a c ió n  de e s ta  segunda fu e n te  d e b id o  a que cu e n ta n  con in f o r ­
m ación más d e sa g re g a d a , p e rm it ie n d o  e f e c t u a r  un a n á l i s i s  más co m p le to .
m
P ara u t i l i z a r  esa in fo rm a c ió n  fu e  n e c e s a r io  e s t a b le c e r  la  c o h e re n c ia  
e n t re  ambas f u e n t e s . E l l o  e v id e n c ió  que lo s  d a to s c e n s a le s  y lo s  de OMIECE 
guard an una r e la c ió n  a c e p t a b le ,  que p e rm ite  d is p o n e r  de ambas in f o r m a c io ­
nes de acu e rd o  a lo s  re q u e r im ie n to s  d el e s t u d io .
Hay que d e ja r  e s t a b le c id o  que ta n to  e l  Censo de 1960 como e l de 1970, 
fu e ro n  censo s de " f a c t o "  o de hecho, e s d e c ir  que se  empadronó a la s  p e r ­
sonas en e l lu g a r  donde d u rm iero n  la  noche a n t e r io r  a l  c e n s o . Cabe a c l a ­
r a r ,  s in  em bargo, que e l em padronam iento en I 9 6 O duró un s ó lo  d ía  (7  de 
a g o s t o ) , en cam bio en 19 7 0 , se  u t i l iz a r o n  dos d ía s  p ara t a l  f i n  ( 8 y 9  de 
e n e ro  de 19 7 0 ).
No se d isp o n e  de in fo rm a c ió n  c e n s a l c o r r e g id a ,  p o r ta n to  la  in fo rm a ­
c ió n  d is p o n ib le  p re se n ta  l im it a c io n e s  que son c o n se c u e n c ia  de:
O m is io n e s , que se p ro d u je ro n  p o r d e f ic ie n c ia s  en la  c a r t o g r a f ía  u t i 
1 iz a d a .
~  E r r o r e s  en la  d e c la r a c ió n  de la  e d a d , ya q u e ,e n  1960 se a s ig n ó  edad 
a la s  p erso n a s que no la  d e c la r a r o n  y en 1970 se la  r e la c io n ó  con 





Diferencias en el período de empadronamiento, que según los propósi -
tos del censo de 1970, perseguía alcanzar una mejor cobertura.
De Moya y R a m íre z , a n a l iz a n  con más d e t a l le  la s  l im it a c io n e s  de la  in.
2 /
fo rm a c ió n  de lo s  censo s de I960 y 1 9 7 0 “^.
2 .  C a r a c t e r ís t ic a s  de la  in fo rm a c ió n  de la  
p o b la c ió n  económ icamente a c t iv a
En 1 9 7 0 , la  in fo rm a c ió n  e s p e c íf ic a  o b te n id a  p a ra  la  PEA, se a ju s t a  a
3 /la s  s ig u ie n t e s  d e f in ic io n e s  .
PEA: ''E stá  c o n s t it u id a  p o r to das la s  p erso n as de uno u 
o t r o  s e x o , que s u m in is t r a n  la  manó de ob ra d isp o n j_  
b le  p ara la  p ro d u c c ió n  de b ie n e s  y s e r v ic io s " .
SITUACION OCUPACIONAL: "Se tomó en cu e n ta  la  p o b la c ió n  de 10 años y más y
se  c l a s i f i c a r o n  la s  p erso n a s en "económ icam ente ac 
t i  v a s "  y  "no económ icam ente a c t iv a s " .
Los económ icamente a c t iv o s  " se  d iv id ie r o n  en ocupados y deso cup ado s.
Los desocupados a su v e z , en c e s a n te s  y en lo s  que buscan t r a b a jo  por
p rim e ra  v e z " .
Los no económ icamente a c t iv o s  se c l a s i f i c a r o n  en p erso n as que se o c u ­
pan d el h o g a r, e s t u d ia n t e s ,  r e n t is t a s ,  ju b i la d o s  o p e n s io n a d o s , in v á l id o s  
o r e c lu id o s  y " o t ro s "
2 /
y
De M o ya,F . y R a m íre z , N . , R e p ú b lic a  D om in ican a: Eva 1 u a c ió n  de I os d a ­
to s de lo s  censo s de 1950 Y I9 6 0 . CELADE, 19 67.
R a m íre z , N . , S it u a c ió n  y te n d e n c ia s  d e m o g rá fic a s  a c t u a le s  en la  Repú­
b l ic a  D o m in ica n a , documento p re se n ta d o  a l  S im p o sio  so b re P o b la c ió n  y 
D e s a r r o llo .
O f ic in a  N a cio n a l de E s t a d í s t i c a ,  V Censo N a cio n a l de P o b la c ió n  19 7 0 . 

















OCUPACION DEL EMPADRONADO; "Se an o tó  la  o cu p a c ió n  que t e n ía  e l  empa -  
drenado e n t re  e l 1 -  y e l 9 de e nero  de 1970 
y p a ra  e l que e sta b a  s in  t r a b a jo ,  su ú l t i -
ma o c u p a c ió n ” .
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA: "Se p re g u n tó  a l  empadrpnado e l s e c t o r  Indus, 
t r i a l ,  o f ic in a  g u b e rn a m e n ta l, in s t it u c ió n  
de e n se ñ a n z a , in s t i t u c ió n  m i l i t a r ,  e x p lo t a ­
c ió n  a g r íc o l a ,  e t c . ,  donde t r a b a ja b a ” .
CATEGORIA OCUPACIONAL: "S e  c l a s i f i c ó  la  p o b la c ió n  a c t iv a  en la s  ca 
t e g o r ía s  s ig u ie n t e s :  i )  em plead or; i i ) t r a .
b a ja d o r  p o r cu e n ta  p r o p ia ; i i i )  em pleado a 
s u e ld o  o a s a la r ia d o  y iv )  t r a b a ja d o r  fami -  
l i a r  no rem unerado. A l empadronado que no 
t e n ía  t r a b a jo  sé  le  anotó en la  c a t e g o r ía  
c o rre s p o n d ie n te  a su  ú lt im a  o c u p a c ió n ” .
OCUPACION HABITLAL: "Con e s ta  p re g u n ta  se  In v e s t ig ó  la  o cu p a ció n  
que e l empadronado r e a l iz ó  p o r más tiem po 
en e l año a n t e r io r  a l  ce n so ” .
En ambos censo s se o b se rv a  e l mismo c r i t e r i o ,  d if i r ie n d o  solam ente 
en e l  p e r ío d o  de r e f e r e n c ia  p a ra  i d e n t i f i c a r  la  s it u a c ió n  o c u p a c io n a l del 
em padronado, e l de I9 6 0 , toma como p e río d o  de r e f e r e n c ia  e l  d ía  d el censo  
s o la m e n te , m ie n tra s  que e l de 1970 c o n s id e ra  e l com prendido e n tre  e l 1 -  
y  e l  9 de enero  de 1 9 7 0 .
I !
3 .  L im í ta c io n e s
En la  in fo rm a c ió n  a c e rc a  de p o b la c ió n  económ icam ente a c t iv a ,  tam bién 
hay que d e s t a c a r  l im it a c io n e s  de im p o rta n c ia :
a)' En 1 9 6 0 , lo s  d ato s de la  PEA, p ro v ie n e n  de un em padronam iento ge 
n e ra l de la  p o b la c ió n , en cam bio en 19 7 0 , la s  c a r a c t e r ís t ic a s  eco 
nóm icas se c o le c t a r o n  s ó lo  d e l 50 p or c ie n t o  de la  p o b la c ió n  u r ­
bana y d el 25  p or c ie n t o  de la  r u r a l .
b) La d if e r e n c ia  en la  fe ch a  de em padronam iento y la  e s t a c io n a  1 i dad 
de lo s  c u lt iv o s  p r in c ip a le s  d i f i c u l t a  la  com parabí 1 idad  de lo s  
d ato s de la  PEA. E l censo  de 19 7 0 , r e g is t r ó  a la  p o b la c ió n  que 
t r a b a ja  en la  z a f r a  a z u c a r e r a ,  pues fu e  le v a n ta d o  en e se  p e r ío  -  
do. En cam b io , en e l de I 9 6 O, d e b id o  a la  fe ch a d el empadrona -  
m iento no se c o n s id e ró  a lo s  t r a b a ja d o r e s  te m p o ra le s de la  z a f r a  
y  pudo haber c o n s id e ra d o  e s ta  p o b la c ió n  como desocupada o como 
no a c t iv a  s i  no e sta b a  en o t r o  grupo de o c u p a c ió n .
c )  Las o m is io n e s c e n s a le s  m encionadas a n te r io r m e n t e , pueden a f e c t a r  
a n ú c le o s de p o b la c ió n  con c a r a c t e r ís t ic a s  económ icas d e te rm in a ­
d a s .
d) A la s  l im it a c io n e s  e x p u e s ta s , se pueden a ñ a d ir  o t r a s  que surgen 
d el a n á l i s i s  de la s  ta s a s  de a c t iv id a d  p or sexo y zona de asen ta, 
m iento c a lc u la d a s  en base a lo s  d a to s d is p o n ib le s .
En 1 9 6 0 , la s  ta s a s  de a c t iv id a d  p o r edad que se  o b tie n e n  p ara la  po­
b la c ió n  t o t a l con lo s  d a to s c e n s a le s  y  de OMLIECE, p re se n ta n  v a lo r e s  s i m i ­






em bargo, es n e c e s a r io  re m arcar que la  in fo rm a c ió n  que p e rm ite  o b te n e r la s  
r e f e r id a s  ta s a s  para cada zona de a s e n ta m ie n to , s ó lo  es p o s ib le  o b te n e r la  
de OMUECE. A l a n a l iz a r  su com p o rtam iento , se  a d v ie r t e  que la s  ta s a s  de 
a c t iv id a d  por edad de la  PEA urbana m a s c u lin a ,  p re se n ta n  l ig e r a s  ir r e g u ­
la r id a d e s  en lo s  grupos de edades 3 5 -3 9  y  que pueden d eb erse  a ma­
la  d e c la r a c ió n  de la  edad ( g r á f ic o  1 ) .
La PEA fem enina en 19ó0 " t ie n e  una ta s a  b a ja  de p a r t ic ip a c ió n  que se 
a t r ib u y e  a d e fe c to s  en e l p ro ce so  de in v e s t ig a c ió n  del t ip o  de a c t iv id a d  
de la s  m u je re s empadronadas e se  a ñ o , p a re ce  s e r  que la s  t r a b a ja d o r a s  famj_ 
l i a r e s  no remuneradas no fu e ro n  en su mayor p a rt e  c o n s id e ra d a s  como econó
V  ""m icam ente a c t iv a s "  — .
P ara o b te n e r la s  ta s a s  de a c t iv id a d  p o r e d a d , sexo y  á re a  de re sid e jn  
c ia  en 19 7 0 , se puede u t i l i z a r  ta n to  la  in fo rm a c ió n  d el censo como la  de 
OMUECE. A l ig u a l que en 19 6 0 , la  in fo rm a c ió n  de ambas fu e n te s  es coheren_ 
t e ,  exceptuando lo s  d ato s de la  PEA fem enina en lo s  que se d e te c ta  una 
o m is ió n  s is t e m á t ic a  de la  in fo rm a c ió n  de OMUECE con re sp e cto  a l  c e n s o , en 
to das la s  ed ad e s.
Las ta s a s  de a c t iv id a d  por edad r e s u lt a n t e s  de la  in fo rm a c ió n  de 
1 9 7 0 , p arecen  p re s e n t a r  más ir r e g u la r id a d e s  que en I 9 6 O. En la s  c o r r e s  -  
p e n d ie n te s  a la  p o b la c ió n  t o t a l m a s c u lin a  se a p r e c ia  una d is m in u c ió n  c o n ­
s id e r a b le  en la s  ta s a s  de p a r t ic ip a c ió n  en e l grupo UO-M f, d e s a ju s t e  que 
p e r s is t e  s is te m á tic a m e n te  a l  a n a l iz a r  la s  ta s a s  m a s c u lin a s  de a c t iv id a d  
en la  p o b la c ió n  urbana y r u r a l ,  ( g r á f ic o  1 ) ,  in c o h e r e n c ia  que puede deb e£ 
se a una m ala d e c la r a c ió n  de la  ed ad . A lo  a n t e r io r  hay que a ñ a d ir q u e t o  
das la s  ta s a s  de la s  edades c e n t r a le s  e s tá n  a fe c ta d a s  p o r e l auge de la  
e m ig ra c ió n  de d o m in ica n o s. Con re sp e cto  a la  e m ig ra c ió n  de n a t u r a le s  del 
p a ís ,  IM ILA , s e ñ a la  que en 1970 fu e ro n  r e g is t r a d o s  61 228 d o m in ican o s r e ­
s id ie n d o  le g alm e n te  en E sta d o s U n id o s, estim án d o se  que con lo s  i le g a le s  
a lc a n c e n  a 250 000 p e rs o n a s , p e rte n e c ie n d o  g ran  p a rt e  de e l l o s  a la s  e d a ­
des a c t iv a s .
k/ R a m íre z , N . ," S it u a c ió n  y T e n d e n c ia s " ...........o p . c i t . ,  p ág . 19 .
Grafico 1
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Se debe te n e r en cu e n ta  e l com portam iento i r r e g u la r  de la s  ta s a s  f e ­
m eninas de a c t iv id a d  p or edad o b se rv a d a s en la  p o b la c ió n  r u r a l .  La PEA 
fem enina urbana m uestra un com portam iento más c o h e re n te . Los d e s a ju s t e s  
o b se rva d o s p o d ría n  d eb erse  a o m is ió n  de la  PEA fem enina r u r a l ,  m ala decla_ 
r a c ió n  de la  ed ad , m ig ra c ió n  r u r a l -u r b a n a .
Se s e ñ a la  además que " la s  in c o h e r e n c ia s  que se p re se n ta n  en la s  t a ­
s a s  de a c t iv id a d  en la s  edades jó v e n e s  ( 1 0 - 1 4  año s) y en la s  ú lt im a s  (65 
y m á s), puede s e r  e l r e s u lt a d o  de d if e r e n t e s  c r i t e r i o s  em pleados en lo s  
ce n so s p a ra  c l a s i f i c a r  a lo s  jó v e n e s  y  a n c ia n o s  como a c t iv o s  o in a c t iv o s ,
en p a r t ic u l a r  lo s  p e r te n e c ie n te s  a l  grupo de t r a b a ja d o r e s  f a m i1 ia r e s  no re 
5 /m unerados" ^ .
e) La in fo rm a c ió n  d is p o n ib le  p a ra  la  PEA c l a s i f i c a d a  p o r rama de ac 
t iv id a d  y o cu p a ció n  t r o p ie z a  con una l im it a c ió n  im p o rta n te , co n ­
s e c u e n c ia  del e le v a d o  p o r c e n t a je  de PEA c l a s i f i c a d a  como t r a b a ja , 
d o re s en o cu p a c io n e s no id e n t if ic a d a s  o no d e c la r a d a s .  En 19 7 0 , 
e s te  p o rc e n ta je  a lc a n z a  e l 2 6 ,8  p o r c ie n t o  y  en I960 e l 6 p or 
c ie n t o .  Hay que te n e r en cu e n ta  que e l ce n so  de I960 c l a s i f i c ó  
la  PEA p o r rama de a c t iv id a d  y o c u p a c ió n  a p a r t i r  de lo s  15 añ o s, 
m ie n tra s  que e l de 1970 la  c l a s i f i c a  desde lo s  10 años y s in  t o ­
mar en cuen ta la  p o b la c ió n  que busca t r a b a jo  p o r vez p r im e ra .
E l menor p o rc e n ta je  de PEA c l a s i f i c a d a  en I960 con re sp e cto  de 1970 
como t r a b a ja d o r  con o cu p a ció n  no id e n t if ic a d a  o no d e c la r a d a ,  se e x p lic a  
en p a rt e  p o r e l hecho de que en 1970 e l m ayor p o rc e n t a je  de PEA c l a s i f i c a  
da en e se  grupo co rre sp o n d e  a la s  edades 1 0 - 1 4  años lo s  c u a le s  no se to  -  
man en cu e n ta  en la  in fo rm a c ió n  c e n s a l de I9 6 0 . O tro  a sp e c to  que lla m a  la
5 /  R a m íre z , N . , S it u a c ió n  y  t e n d e n c ia s .............o p . c í t . .  p ág. 2 3 .
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a t e n c ió n , es e l e le v a d o  p o rc e n ta je  de p erso n as c l a s i f ic a d a s  con o cu p a ció n  
no id e n t if ic a d a  o no d e c la ra d a  y que p e rte n e ce n  a la  c a t e g o r ía  o c u p a c io  -  
n a l de a s a la r ia d o s ;  e l l o  se da en mayor p ro p o rc ió n  en la  in fo rm a c ió n  de 
19 7 0  y  so b re  todo en la s  edades c e n t r a le s  ( 2 0 -3 ^  a ñ o s ) .
Las d is t in t a s  fe c h a s  de em padronam iento de lo s  dos ce n so s pueden t e ­
n e r in f lu e n c ia  en la  c l a s i f i c a c i ó n  de la  PEA p o r rama de a c t iv id a d  eco nó ­
m ica y  grupo o c u p a c io n a l.
f )  Pese a que no e s una l im it a c ió n ,  c o n v ie n e  a ñ a d ir  que se cuen ta 
con in fo rm a c ió n  de la  PEA de ambos s e x o s , c l a s i f i c a d a  p o r c o n d i­
c ió n  de in a c t iv id a d ,  sexo y p or grup os de edad . En ambas in f o r ­
m aciones se  a p r e c ia  un buen p o rc e n ta je  de p erso n a s d e d ica d a s  a l  
h o g a r. Con re s p e c to  a la  p o b la c ió n  t o t a l  re p re se n ta n  e l 2 2 ,3  
p o r c ie n t o  en 1960 y e l 19 p o r c ie n t o  en 19 7 0 . E s ta  in fo rm a c ió n  
a b re  p o s ib i l id a d e s  p ara e v a lu a r  la s  re s e rv a s  p o t e n c ia le s  de mano 
de ob ra e x is t e n t e s  en la  c a t e g o r ía  de p erso n a s económ icamente 
in a c t iv a s .
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IV . EVOLUCION DE LA PEA EN EL PERIODO I 9 6 O -I 9 7 O
En e s t e  c a p ít u lo ,  se r e a l iz a  un a n á l i s i s  de la  e v o lu c ió n  de la  p a rt j_  
c i  p a c ió n  de la  p o b la c ió n  en la  a c t iv id a d  e co n ó m ica , tomando en cuen ta con_ 
ju n ta m e n te  a sp e c to s  d e m o g rá fico s y s o c io -e c o n ó m ic o s . Para e l l o  se va a 
u t i l i z a r  la  in fo rm a c ió n  de OMUECE de I 9 6 O y  19 7 0 , p o r s e r  la s  ú n ic a s  fueti 
te s  que d isp o n en  de lo s  d a to s  re q u e rid o s  p ara  e l a n á l i s i s .
1 .  C re c im ie n to  de la  PEA
La m agnitud de la  p o b la c ió n  económ icam ente a c t i v a ,  depende e s e n c ia l ­
mente d el número de p erso n as en edades a c t iv a s ,  te ó rica m e n te  de 15 a 64 
años de edad.
E l ritm o  de c r e c im ie n t o  de la  PEA , d e te rm in a  cam bios de im p o rta n c ia , 
que in c id e n  en e l increm ento o d is m in u c ió n  de la  o f e r t a  de t r a b a jo  e x is te in  
te  en un p a ís .
En e l cu ad ro  2 ,  se a d v ie r t e n  d if e r e n c ia s  n o ta b le s  en e l r itm o  de e re  
c im ie n to  de la  PEA por sexo y á re a  de r e s id e n c ia .  Las ta s a s  g e o m é trica s 
de c re c im ie n t o  de la  PEA fem enina son n o to riam e n te  m ayores a la  de lo s  hom 
b r e s , lo  que puede e x p l ic a r s e  porque en 1970 se c u id ó  de i n c l u i r  a la s  tra_ 
b a ja d o ra s  fami 1 la r e s  no rem uneradas , a l  i nves t i  g a r  el t ip o  de a c t iv id a d ,  aspee 
to  que ya se puso de r e l ie v e  en e l c a p ít u lo  I I  i .  A lo  a n t e r io r  hay que 
a g re g a r que en e l p e río d o  e s t u d ia d o , la  m ig ra c ió n  a la s  á re a s  urb anas o ha_ 






lu g a r  a que la s  m u jeres tengan que re e m p la za r en la  a c t iv id a d  a lo s  mi 
g r a n t e s . Además, la  fre c u e n te  d is o lu c ió n  de la s  u n io n e s c o n se n sú a le s  que 
en la  zona r u r a l re p re se n ta n  un e le v a d o  p o r c e n t a je ,  o b lig a  a la s  m u je re s 
a p a r t ic ip a r  de la  a c t iv id a d  económ ica p ara  p ro c u ra r s e  lo s  m edios de s u b ­
s i s t e n c ia .  O tra  im p o rta nte  ca u sa  d el a sce n so  en lo s  n iv e le s  de p a r t ic ip a  
c ió n  fe m e n in a , se o r ig in a  en la  r e l a t iv a  e x p a n sió n  in d u s t r ia l  y  c o n s ig u ie ji  
tem ente^de lo s  s e r v ic io s  que se produce en la s  á re a s  u rb anas en la  d éca d a , 
dando lu g a r  a una mayor demanda de mano de obra fem enina en r e la c ió n a é p o  
c a s  a n t e r io r e s ,  en la s  que e l a cce so  de la s  m u je re s en la  a c t iv id a d  indus_ 
t r i a l  e s p e c ia lm e n te  fu e  m ínim o. E s ta  c ir c u n s t a n c ia  d eterm in ó  paralelam en_ 
te  una m ig ra c ió n  r u r a l-u r b a n o  d e l sexo fem enin o .
Cuadro 2
REPUBLICA DOMINICANA: TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO
INTERCENSAL D E L A  POBLACION Y LA PEA POR SEXO Y 
AREA DE RESIDENCIA I9 6 0 -19 7 0
(P o r c ie n )
Area y sexo Población PEA
T O T A L .......... ....................... 2 ,6 3 ,6
Hombres •«••••••••• 2,k 2 , 2
Mujeres ........ 2 ,9 1 1 , 0
URBANA ................................ 5 ,4X 5 ,9
Hombres ........ 5 ,3 4 ,8Mujeres ••••••••••• 5 ,4 1 1 , 1
í\UR/\L« ••*•*•••«•••••• 1 , 2 2 ,0
Hombres ....... .. 1 ,0 0 ,6
Mujeres ........ 1 ,5 9 ,8
F u e n te : E la b o r a c ió n  p ro p ia  a p a r t i r  de lo s  d a to s de lo s







2 .  T a sa s  b ru ta s  de a c t iv id a d  p o r sexo y  zona 
de a se n ta m ie n to
P ara la  e s t im a c ió n  de la s  ta s a s  b ru ta s  de a c t iv id a d ,  se toma e n c u e n ­
ta  a la  p o b la c ió n  mayor a 10 a ñ o s , aunque es bueno s e ñ a la r  que la  a c t i v i ­
dad d e ' lo s  n iñ o s  re p re se n ta  un a p o rte  poco s i g n i f i c a t i v o  p ara la  produc -  
c ió n .
La ta sa  b ru ta  de a c t iv id a d ,  re p re se n ta  e l p o rc e n ta je  de p o b la c ió n  a £  
t iv a  con re sp e cto  de la  del t o t a l ,  e s d e c ir :
T .B .A .  = PEA
NT
100
E s ta  e s t im a c ió n  pone de r e l ie v e  la  p ro p o rc ió n  de p o b la c ió n , cap az de 
p a r t ic ip a r  en la  a c t iv id a d  eco nó m ica. Como e s to s  ín d ic e s  e s tá n  a fe c ta d o s  
p or la  e s t r u c t u r a  p or edad de la  p o b la c ió n , es c o n v e n ie n te  t i p i f i c a r l o s  .
En e l cu ad ro  3 se p re se n ta n  la s  ta s a s  o b se rv a d a s y  la s  t i p i f i c a d a s ,  
c o rre s p o n d ie n te s  a lo s  mismos a ñ o s. P ara la  t i p i f i c a c i ó n  se tomó como po 
b la c ió n  t ip o  la  media de la  p o b la c ió n  t o t a l ,  de lo s  años I 9 6 O y 1 9 7 0 » caj_ 
c u la d o s  p ara cada grupo de edad.
Las ta s a s  t i p i f i c a d a s ,  son la s  ta s a s  b ru ta s  que se o b te n d r ía  s i  se  tu. 
v ie r a  en todos lo s  caso s la  e s t r u c t u r a  de la  p o b la c ió n  t ip o .  Las d ífe r e n . 
c ía s  que se d e te c ta n  e n t r e  la s  ta s a s  b ru ta s  de a c t iv id a d  o b se rv a d a s y t i ­
p if ic a d a s ,  re p re se n ta n  lo s  e fe c to s  de la  d if e r e n t e  e s t r u c t u r a  p or edades 









REPUBLICA DOMINICANA: TASAS BRUTAS DE A C TIV ID A D , OBSERVADAS Y
T IP IF IC A D A S  POR AREA DE RESIDENCIA Y SEXO, I960 Y 1970
A rea y sexo
T a sa s o b se rv a d a s T a sa s t ip i f ic a d a s
I960 1970 I960 1970
' t o t a l 2 8 ,2 3 0 , 2 2 7 ,8 3 0 ,5
Hombres ................... 5 0 , 0 4 7 ,2 ^ , 5 4 7 ,5
M u je re s . . . . . . . . . . 6 ,1 1 3 ,7 6 ,3 1 3 ,5
URBANA ............................... 2 8 ,1 2 9 ,7 2 6 ,9 2 8 ,4
Hombres ...................... if 6 , l 4 5 ,5 ^ , 9 4 4 ,3
M u je res ...................... 9 ,6 1 5 ,9 10 ,9 14 ,9
RURAL .................................. 2 8 ,3 3 0 ,5 2 8 ,3 3 1 ,3
Hombres ...................... 5 1 ,6 4 8 ,3 5 0 ,0 4 8 ,7
M u jeres ...................... ^ ,7 1 2 , 1 4 ,9 1 2 ,3
F u e n te : E la b o r a c ió n  p ro p ia  con lo s  d a to s de lo s  cu a d ro s 3 ,  7> 8 y  9
d el anexo.
A l com parar la s  ta s a s  o b se rv a d a s y la s  t i p i f ic a d a s  no se a p re c ia n  d]_ 
f e r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s ,  e l l o  se puede a t r i b u i r  a que la  p o b la c ió n  t ip o  
c o n s id e ra d a  p ara e l a n á l i s i s  es b a s ta n te  r e p r e s e n t a t iv a  y que la  e s t r u c t u  
ra p o r edades de la  p o b la c ió n  urbana y r u r a l es s i m i l a r ,  h abiendo v a r ia d o  
muy poco e n tre  lo s  dos c e n s o s .
I :
E l a n á l i s i s  de la s  ta s a s  b ru ta s  de a c t iv id a d  p or sexo y zona de ase]i 
ta m ie n to , p e rm ite  n o ta r un o s t e n s ib le  aumento de é s t a s  en la  p o b la c ió n  fe  
menina ta n to  urbana como r u r a l en 1970 re sp e cto  a la s  c a lc u la d a s  p ara I960. 
E sto  se  e x p lic a  por e l increm ento de la  p a r t ic ip a c ió n  fem enina en la  a c t X  
v id a d  eco nó m ica, a sp e cto  ya m encionado en la  p rim e ra  p a rte  d el c a p ít u lo  , 
aunque e l e fe c to  de la  d is t in t a  e s t r u c t u r a  p or edades en 1970 f a v o r e c ía  
tam bién a l increm ento en la s  ta s a s  de p a r t ic ip a c ió n .
18
P a ra le la m e n te  se a p r e c ia  una l ig e r a  d is m in u c ió n  en la s  t a s a s  b ru ta s  
de a c t iv id a d  de la  p o b la c ió n  m a s c u lin a  en ambas zonas de a s e n ta m ie n to , 
a t r ib u f b le  fundam entalm ente a d esce n so s de la  p a r t ic ip a c ió n  m a s c u lin a  en 
la  a c t iv id a d  e co n ó m ica , p u e sto  que la  e s t r u c t u r a  p o r edad de la  p o b la c ió n  
en ambos p e r ío d o s  de r e f e r e n c ia  e s f a v o r a b le  a la  p a r t ic ip a c ió n  en la  a c ­
t iv id a d .
3 . R e la c ió n  b ru ta  de d ep endencia
E s te  ín d ic e  e x p resa  la  c a rg a  que so p o rta  la  p o b la c ió n  económ icam ente 
a c t iv a  con re sp e cto  a la  p o b la c ió n  menor de 10 años y la  económ icam ente 
in a c t iv a .
Se a d v ie r t e  en e l cu ad ro  h, que lo s  r e f e r id o s  ín d ic e s  c a lc u la d o s  p a ­
ra la  p o b la c ió n  urbana y r u r a l ,  d e sc ie n d e n  1 ig eram en te  en 1970 con re sp e c 
to  a lo s  de I 9 6 O. E ra  p o s ib le  e s p e r a r  una d is m in u c ió n  mayor a l  f i n a l  de 
la  d é c a d a , fundam entalm ente p o r e l n o ta b le  increm en to  de la  p o b la c ió n  feme 
n in a  en la  a c t iv id a d  e co n ó m ica , p ero  e l l o  no o c u r r e ,  ya que e l in g re s o  de 
la s  m u je re s en la  a c t iv id a d ,  en la  zona r u r a l  p r in c ip a lm e n t e ,  obedece a la  
c ir c u n s t a n c ia  de re e m p la za r a lo s  hombres que se d e s p la z a n  a la s  c iu d a d e s  
o a o tro s  p a ís e s .
Cuadro k
REPUBLICA DOMINICANA: RELACION BRUTA DE
DEPENDENCIA POR ZONAS DE ASENTAMIENTO,
1 9 6 0 - 1 9 7 0
A rea i 960 19 7 0
T O T A L .......... ............ 2 ,5 2 , 2
Urbana .................... 2 ,6 2,k
R u ra l ...................... 2 ,5 2 ,3
F u e n te : OMUECE I960 y 1970» R e p ú b lic a  Domi­
















k. D u ra c ió n  b ru ta  de v id a  a c t iv a
Es e l número medio de años que se e sp e ra  perm anecerá cada t r a b a ja d o r  
en la  a c t iv id a d  económ ica en a u s e n c ia  de m o r t a lid a d . Su e v o lu c ió n  en la  
década p e rm ite  o b te n e r r e f e r e n c ia s  im p o rta n te s p ara e l  a n á l i s i s  de la  PEA. 
E s te  ín d ic e  no e s tá  a fe c ta d o  p o r la  e s t r u c t u r a  p o r e d a d , lo  que p e rm ite  
su c o m p a ra b i1 id ad  con o t ro s  años o lu g a re s  s in  n e c e s id a d  de u t i l i z a r  una 
p o b la c ió n  t ip o .
Cuadro 5
REPUBLICA DOMINICANA: DURACION BRUTA DE VIDA
ACTIVA DE LA POBLACION MASCULINA POR AREA DE 
R ESID EN CIA , 19 6 0 -19 7 0
A rea i 960 19 7 0
TOTAL .......... 5 8 ,6 5 7 . 0
Urbana ................. 5 4 , 8 5 ^ ,8
R u ra l ........................... 5 9 ,3 5 8 ,1
F u e n te : E la b o r a c ió n  p ro p ia  con lo s  d a to s de lo s
cu a d ro s 5 y 6 d e l anexo .
Se c a lc u la  únicam ente p ara lo s  hom bres, porque e l com portam iento de 
la  p a r t ic ip a c ió n  de la s  m u je re s en la  a c t iv id a d  económ ica in v a l id a  lo s  su, 
p u e sto s d e l c á lc u lo  de e s te  ín d ic e .
En 1 9 7 0 , se  d e te c ta  un d escen so  en lo s  v a lo r e s  d el ín d ic e ,  p o r l a d i s ,  
m in u c ió n  n o ta b le  que e x p erim en tan  la s  ta s a s  de a c t iv id a d  en la s  edades de 
mayor p a r t ic ip a c ió n ,  lo  c u a l no se  compensa con e l aumento de la  p a r t i c i ­











5 , T a sa s  e s p e c íf ic a s  de p a r t ic ip a c ió n  por 
sexo V grupos de edades
La p a r t ic ip a c ió n  de la  p o b la c ió n  en la  a c t iv id a d  económ ica v a r ía  de 
a cu e rd o  a l  sexo y la  edad .
E s t a s  ta s a s  r e s u lt a n  de la  r e la c ió n  e n t re  la  p o b la c ió n  a c t iv a  de eda 
des ( x ,  x+n) y  la  p o b la c ió n  t o t a l  d e l mismo grupo de ed ad . E x p re san  p o r­
cen tu alm e n te  la  a c t iv id a d  que d e s a r r o l la n  lo s  in d iv id u o s  de un grupo de -  
term in ad o  de edad . Las m encionadas ta s a s  se c a lc u la n  m ediante la  s ig u ie i i  
te  fó rm u la :
x ,x + i+
NA . 
_ x .x + 4
^ x ,x + 4
100
A l a n a l iz a r  com parativam ente la s  ta s a s  e s p e c íf ic a s  p o r sexo y  edad 
que ap are ce n  en lo s  cu ad ro s 5 y  6 d e l anexo y  g r á f ic o  1 d e l c a p ít u lo  
i l i ,  se  d e te c ta n  a lg u n a s  in c o h e r e n c ia s  en la  in fo rm a c ió n  que ya se s e ñ a la  
ron en e l mismo.
Las ta s a s  e s p e c íf ic a s  de a c t iv id a d  p a ra  la s  dos z o n a s , exp e rim e n tan  
un aumento en la  p a r t i d  p a c i ón de ambos sexos en lo s  p rim e ro s grupos de 
edades ( l O - l ^ )  y ( 1 5 - 1 9 )  y p r in c ip a lm e n t e  en la  zona r u r a l .  E s te  a sp e c to  
puede s e r  e x p lic a d o  p o r la  d if e r e n c ia  en la  fe ch a  d e l em padronam iento, 
p u e sto  q ue, en 1970 c o in c id ió  con la  época de zafra y a l  c o n s id e r a b le  p o£ 
c e n t a je  de PEA de e sa s  edades c l a s i f i c a d a  en e se  año en e l grupo o c u p a d o  
n a l no id e n t if ic a d o .  A p e s a r de que la s  ta s a s  de a s is t e n c ia  e s c o la r  en 
e s a s  edades se incre m e n taro n  de I960 a 19 7 0 , c ir c u n s t a n c ia  que normalmen­
te  produce una d is m in u c ió n  de la  p a r t ic ip a c ió n  en e s a s  e d a d e s, p a r a d ó jic a , 














REPUBLICA DOMINICANA: TASAS DE A S ISTEN C IA  ESCOLAR EN LAS EDADES
I O - | if  Y 1 5 -1 9  POR AREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 19 6 0 -19 7 0
A re a  y  año
Grupos de edad
1 0 - 14 1 5 - 19
Hombres Muj e res Hombres Muj e res
URBANA
I960 8 0 ,6 ' 8 0 ,2 4 9 ,3 3 7 ,5
1970 8 5 ,4 8 2 ,4 6 2 ,8 5 1 , 2
RURAL •
I960 6 7 ,6 6 6 ,4 3 9 ,0 2 7 ,8
1970 7 6 ,9 7 7 ,0 3 9 ,5 3 0 ,2
F u e n te : E la b o r a c ió n  p ro p ia  a p a r t i r  de lo s  cu a d ro s 1 ,  2 y 10 .
En lo s  grupos In te rm e d io s , se  a p r e c ia  una d is m in u c ió n  de la  p a r t i c i ­
p a c ió n  m a s c u lin a  a l f i n a l  de la  d é c a d a , s ie n d o  más p ro n u n c ia d o  e s te  des -  
ce n so  en la s  t a s a s  e s p e c íf ic a s  de a c t iv id a d  de la  p o b la c ió n  r u r a l ,  a t r i  -  
b u íb le  a l  "hecho de una e m ig ra c ió n  a p r e c ia b le  d e l sexo m a s c u lin o  h a c ia  
o t r o s  p a ís e s ,  p r in c ip a lm e n t e  en edades a d u lt a s  jó v e n e s ,  como la  que ha te 
n id o  lu g a r  en e l p a ís  en la  ú lt im a  d é ca d a , p u e d e -a f e c t a r ,  en c ie r t a  m e d i­
d a , lo s  v a lo r e s  de la s  t a s a s  de a c t iv id a d  de d ic h a s  e d a d e s, d ism in u y é n d o ­
lo s " - ^ .
y O f ic in a  N a c io n a l de E s t a d ís t ic a .  C o m en ta rlo s so b re  lo s  re s u lt a d o s  
d e f in i t iv o s  d el V Censo N a cio n a l de P o b la c ió n . Segunda p a r t e . Santo 















R e fe re n te  a lo s  mismos grupos de la  p o b la c ió n  fe m e n in a , ya se  comen­
tó  e l n o to r io  increm ento de su p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t iv id a d  económ ica y  
la s  p o s ib le s  ca u sa s  p r in c ip a le s  que d e te rm in a ro n  e l a sce n so  de lo s  v a io  -  
re s  de la s  ta s a s  e s p e c íf ic a s  de a c t iv id a d  en 19 70 .
O tro  a sp e cto  que lla m a  la  a te n c ió n  e s que la  p a r t ic ip a c ió n  en la  a c ­
t iv id a d  económ ica en la s  ú lt im a s  edades y en ambos sexos ha experim entad o 
un c o n s id e r a b le  aumento en 19 7 0 , c ir c u n s t a n c ia  que puede s e r  e x p lic a b le  
en la  zona r u r a l en v ir t u d  de la  fe ch a  de em padronam iento y e sp e c ia lm e n te  
porque en la s  á re a s  r u r a le s  de p a ís e s  con econom ías t r a d ic io n a l  mente a g r í,  
c o la s  es normal la  perm anencia de la  p o b la c ió n  en a c t iv id a d  m ie n tra s  se 
e n cu e n tre n  f ís ic a m e n t e  c a p a c it a d o s . í i
E s te  hecho no d e b e r ía  d a rse  con f r e c u e n c ia  en la s  zonas u rb a n a s , ya 
que lo s  avances en m a te r ia  de le g is la c ió n  s o c ia l  d ism in u y e n  lo s  ín d ic e s  
de a c t iv id a d  en la s  edades s u p e r io r e s .  P o r e l l o ,  e l mayor grado de p a rt j_  
c ip a c ió n  que a cu sa  la  p o b la c ió n  m a s c u lin a  y  fem enina en la s  edades avanza 
das en 1970 obedece a l d e t e r io r o  de la s  c o n d ic io n e s  de v id a  , t r a d u c id a  en una 
e le v a c ió n  d el c o s to  de la  v id a ,  d esem p leo , subem pleo, m a rg in a l id a d , segu 
r id a d  s o c ia l  in s u f ic ie n t e  que p ro te g e  s ó lo  a a lg u n o s  s e c to r e s  (g en eralm eji 
te  em pleados p ú b lic o s )  y  que provocan una e m ig ra c ió n  c o n s id e r a b le ,  in t e  -  
grada en su m ayo ría  por p erso n as jó v e n e s  p e r te n e c ie n te s  a lo s  s e c to r e s  
de menores in g r e s o s . T a l s it u a c ió n  re p e rc u te  en c o n tra  de la s  p erso n as 
de edades a v a n z a d a s , que a l  no c o n ta r  con e l apoyo económ ico f a m i l i a r ,  se 
ven en la  n e ce s id a d  de c o n t in u a r  en la  a c t iv id a d  económ ica o de re t o r n a r  
a e l l a  s i  la  h a b ía n  abandonado, pese a que la s  c o n d ic io n e s  de p a r t ic ip a  -  




V . CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION ACTIVA
E l a n á l i s i s  de la s  c a r a c t e r ís t ic a s  económ icas d e - la  p o b la c ió n  a c t iv a  
complementa a l  d em o g ráfico  ya e fe c tu a d o  p a ra  la  m ism a.
En e l c a p ít u lo  I I I ,  se h iz o  ya m ención a la s  l im it a c io n e s  que presera 
ta  la  in fo rm a c ió n  c e n s a l como la  de OMUECE; s in  em bargo, cabe s e ñ a la r  que 
p ara e s te  c a p ít u lo  y con la  f in a l id a d  de u n ifo rm a r la  in f o rm a c ió n , se va a 
te n e r  en cuen ta la  PEA desde lo s  15  a ñ o s , d eb id o  a que OMUECE 19 7 0 , s ó lo  
d isp o n e  de ta b u la d o s a p a r t i r  de e sa  e d a d , en ca m b io , OMUECE I960 lo s  p re  
se n ta  a p a r t i r  de lo s  10 a ñ o s.
1 .  D is t r ib u c ió n  de la  PEA según rama 
de a c t iv id a d  económ ica
En e l c a p ít u lo  I I  se  h a b ía  m a n ife sta d o  que la  econom ía d o m in ican a se 
basa e s e n c ia lm e n te  en la  a c t iv id a d  a g r o p e c u a r ia ,  ocupando ün lu g a r  prepoti 
d e ra n te  en la  g e n e ra c ió n  d el P . I . B . ;  más es c o n v e n ie n te  co n o ce r su e v o lu ­
c ió n  en e l tiem po y tam bién la s  de la s  o t r a s  ramas de a c t iv id a d .
La d is t r ib u c ió n  de la  PEA p o r ramas de a c t iv id a d  es d if e r e n t e  p or se 
xo y zona de a se n ta m ie n to .
Del g r á f ic o  2 y de lo s  cu a d ro s 13 y 1^  d el an e xo , donde se p re se n ta  
la  e s t r u c t u r a  de la  PEA p o r rama de a c t iv id a d  y  zona de r e s id e n c ia ,  se pue 
de i n f e r i r  que p ara la  p o b la c ió n  t o t a l  se produce una c o n s id e r a b le  d is m i­
n u c ió n  en e l p o rc e n ta je  de PEA c l a s i f i c a d a  en a g r ic u l t u r a ,  pese a que e l 
censo  de 1970 se e fe c tu ó  en una fe ch a  en que la  a c t iv id a d  a g r íc o la  es ma­
y o r .  S im u ltá n e a m e n te , v a le  d e s t a c a r  qué, e l  c r e c im ie n t o  de la  p o b la c ió n  




c r e c im ie n t o  n a t u ra l es mayor que e l de la  p o b la c ió n  u rb a n a , s it u a c ió n  que 
se  e x p l ic a  p o r e l c o n s id e r a b le  f l u j o  m ig r a t o r io  r u r a l-u r b a n o  que t ie n e  lu_ 
g a r  en e l d e c e n io . E l l o ,  re p e rc u te  en un in cre m e n to  en la  PEA c l a s i f i c a ,  
da en la  in d u s t r ia ,  aunque so lam en te  en lo s  hombres y no en la  p ro p o rc ió n  
e s p e ra d a .
P o r o t ra  p a r t e ,  d ism in u y e  la  p a r t ic ip a c ió n  fem enina en la  a c t iv id a d  
i n d u s t r i a l ,  lo  que puede s e r  causad o  p o r e l e le v a d o  p o rc e n t a je  de PEA f e ­
m enina c l a s i f i c a d a  con a c t iv id a d  no e s p e c if ic a d a ;  se debe te n e r en c u e n ta , 
a s í  m ism o, que en la  década d e sc ie n d e  la  a c t iv id a d  a r t e s a n a l y  la s  in d u s ­
t r i a s  in tro d u ce n  in n o v a c io n e s  t e c n o ló g ic a s  a l  f i n a l  d e l p e r ío d o  r e q u ir ie n , 
do en c o n se cu e n c ia  menos mano de ob ra en la  m a y o ría  de lo s  c a s o s .
La PEA m a s c u lin a , c l a s i f i c a d a  en la  rama de la  c o n s t r u c c ió n  d ism in u y e  
ta n to  a n iv e l  t o t a l  como p o r á r e a s ,  lo  que no p a re c e  j u s t i f i c a r s e ,  p uesto  
q u e , la s  in fo rm a c io n e s  o f i c i a l e s  s e ñ a la n  una e x p a n sió n  de e s ta  a c t i v i  -  
dad en e l d e c e n io .
En la s  o t r a s  ramas de a c t iv id a d ,  se a d v ie r t e n  d esce n so s en la  r e ía  -  
c ió n  p o r c e n t u a l,  s ie n d o  más p ro n u n c ia d a s  en la  PEA fe m e n in a . E s ta  s i t u a ­
c ió n ,  no e s tá  de a cu e rd o  con e l c r e c im ie n t o  urbano e xp erim en tad o  en e se  
la p s o  de tiem po n i con e l  increm en to  de la  c a p a c id a d  de empleo e s t a t a l .
E s  n e c e s a r io  p oner de r e l i e v e ,  nuevam ente, que una r e d is t r ib u c ió n  d el e le  
vado p o rc e n ta je  de PEA c l a s i f i c a d a  en s e r v ic io s  p e rs o n a le s  y  en a c t i v i d a ­
des no e s p e c if ic a d a s  e s e n c ia lm e n t e , c o n d u c ir ía  a e le v a r  e l p o rc e n t a je  de 
la  m a yo ría  de la s  ramas de a c t iv id a d  en 19 7 0 . C o n v ie n e  s e ñ a la r  que la  aj_ 
ta  p ro p o rc ió n  de PEA m a s c u lin a , c l a s i f i c a d a  en a c t iv id a d e s  no e s p e c i f ic a ­
d a s , p o sib le m e n te  se  o r ig in e  en la  in m ig r a c ió n  r e c ie n t e  de t r a b a ja d o r e s  
a g r íc o la s  a la s  c iu d a d e s , en su  m a yo ría  menores de 25 años y con poco n i ­
v e l de c a l i f i c a c i ó n  que se desempeñan en a c t iv id a d e s  e v e n t u a le s ,  lo  que da 
lu g a r  a que en la s  zonas u rb anas sea mayor e l p o r c e n t a je  de PEA m a s c u lin a  
com prendida en esa c l a s i f i c a c i ó n .
V  PLANDES 2 6 , Pos i b i 1 id a d e s d el d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o -s o c ia l de la  Re -  
p ú b lic a  D o m in ic a n a . San to  Dom ingo, R e p ú b lic a  Domini c a n a , 19 76 .
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Aún es mayor la  p ro p o rc ió n  de PEA fem enina in v o lu c r a d a  en esa ca te g o  
r í a ;  d e f ic ie n c ia  que r e s u lt a  de lo s  p rob lem as de enu m eración  d u ra n te  e l em 
p a d ro n a m ie n to , además de que la  in v e s t ig a c ió n  de la  PEA se  la  h iz o  te n ien , 
do en cu e n ta  s o lo  una m uestra de la  p o b la c ió n  t o t a l .  A lo s  m o tivo s ex -  
p u e s to s , se  suma la  d iv e r s id a d  de t a r e a s  que desempeñan la s  m u je re s de la  
zona r u r a l e s p e c ia lm e n te  y  que d i f i c u l t a n  su id e n t i f ic a c ió n  con una d e t e £  
m inada rama de a c t iv id a d .
S i se o b se rv a  la  d is t r ib u c ió n  de la  PEA t o t a l  en lo s  t r e s  s e c to r e s  
de la  econom ía su rg e n  c o n c lu s io n e s  s im ila r e s  a lo s  o b te n id o s  en e l a n á l i ­
s i s  p or ramas de a c t iv id a d  e co n ó m ica , ya q ue, s i  b ie n  se  d e te c ta  un des -  
ce n so  im p o rta n te  en e l s e c t o r  p r im a r io ,  la  b a ja  en e l n iv e l  de p a r t ic ip a ­
c ió n  en e s t e  s e c t o r  no se compensa con un a sc e n s o  p ro p o r c io n a l de la  PEA 
en lo s  o t r o s .
Cuadro 7
REPUBLICA DOMINICANA: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
POR SEXO Y SECTORES ECONOMICOS, 1 9 6 0 - 1 9 7 0
S e c t o r
I960 19 7 0
Hombres M ujeres Hombres M u je re s
P r im a r io  .................... ■ 6 7 .9 9,9 ^ , 5 5 ,1
S e c u n d a rio  ............... 10 ,8 1 ^ ,3 ]\,k 5 ,8
T e r c ia r io  ................. 1 7 ,3 7 3 ,8 2 1 , 1 3 2 , 2
No e s p e c if ic a d a  . . k,0 2 ,0 2 3 , 0 5 7 ,0




Hay una d is m in u c ió n  c o n s id e r a b le  de la  PEA fem enina c l a s i f i c a d a  en 
lo s  s e c to r e s  s e c u n d a r io  y  t e r c i a r io  y  so lam en te  se a p r e c ia  un l ig e r o  au -  
mento en e l n iv e l  de p a r t ic ip a c ió n  m a s c u lin a  en lo s  m encionados s e c t o r e s . 
Se sabe que e l c re c im ie n to  urbano im p lic a  un d e s a r r o l lo  de lo s  s e c to re s  
s e c u n d a r io  y t e r c i a r io  en e s t a s  á r e a s ;  s in  e m b a rg o ,lo s  v a lo r e s  o b te n id o s 
no r e f le ja n  e s ta  s it u a c ió n .  E l c r e c im ie n t o  de la  PEA .de e s to s  s e c to re s  
tampoco co rre sp o n d e  a l increm ento r e g is t r a d o  en su n iv e l  de in s t r u c c ió n ,  
e l c u a l p ro p o rc io n a  a l  in d iv id u o  m ayores p o s ib i l id a d e s  de a c c e so  a l  se c  -  
t o r  s e c u n d a r io  o a l  t e r c i a r io .
Cuadro 8
REPUBLICA DOMINICANA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE A C T IV A , SEGUN AREA DÉ RESIDENCIA 
Y N IVEL DE INSTRUCCION, 19 6 0 -19 7 0
Años aprobados
I960 1970
Urbana R u ra l Urbana R u ra l
0 años ............. 1 9 ,3 3 6 ,1 1 9 ,7 4 0 ,3
1 - 3  años ............. 3 0 , 6 3 9 ,0 1 9 ,1 3 5 ,1
k-S años ............. 4 2 ,1 2 2 ,1 ^ 7 ,1 2 2 ,6
10 y +  años . . . . 7 ,8 2 ,5 1 4 ,2 1 ,8
F u e n te : E la b o r a c ió n  p ro p ia  a p a r t i r  de lo s  cu a d ro s 11  y  12  d e l anexo.
E l cu a d ro  8 denota en e l la p s o  d ecen al a n a l iz a d o ,  un descenso en e l 
p o rc e n t a je  de PEA r u r a l s in  in s t r u c c ió n .  Se e x p l ic a ,  porque a l  e x i s t i r  
c o r r ie n t e s  m ig r a t o r ia s  d el campo a la  c iu d a d , como en e l  ca so  de la  Repú­
b l ic a  D o m in ica n a , h a b itu a lm e n te  se quedan en e l lu g a r  de o r ig e n  lo s  me­
nos in s t r u id o s .  Por e l c o n t r a r io ,  se  r e g is t r a  un d escen so  de la  PEA de la  
misma zona con k  años y  más de e s t u d io s ,  c o n se c u e n c ia  d el éxodo campo-ciu_ 
dad y que in c id e  en p a rte  en e l increm ento p o rc e n tu a l de la  PEA urbana de 
e se  n iv e l  de in s t r u c c ió n  q ue, en ú lt im a  in s t a n c ia ,  pasan a fo rm ar p a rte  





2 .  D is t r ib u c ió n  de la  PEA p o r c a t e g o r ía  o c u p a c io n a l
Se va a e f e c t u a r  en e s t e  punto un a n á l i s i s  a n iv e l  de la  PEA t o t a l 
d e l p a ís ,  d eb id o  a la m a la  c a l id a d  de lo s  d a to s y a que la  s it u a c ió n  de és_ 
ta  r e f l e j a  en buena medida la  d is t r ib u c ió n  p o r c a t e g o r ía  o c u p a c io n a l en 
la s  zonas urbana y r u r a l .
Los d ato s so b re c a t e g o r ía  o cu p acio n al p a ra  lo s  dos años c e n s a le s ,  
m uestran en l ín e a s  g e n e r a le s , aproxim adam ente, la  misma e s t r u c t u r a .  S in  
em bargo, es d i f í c i l  co m p a ra rlo s p or e l e le v a d o  p o rc e n ta je  de PEA c l a s i f i ­
cada con c a t e g o r ía  o c u p a c io n a l ig n o ra d a .
Con e l o b je t o  de m e jo ra r  la  c a l id a d  del a n á l i s i s ,  se ha c o n s id e r a ­
do c o n v e n ie n te , c l a s i f i c a r  la  PEA según s e c t o r e s  económ icos y c a t e g o r ía s  
de o c u p a c ió n , p ara d is m in u ir  lo s  e fe c to s  d e l grupo de p erso n a s cuya a c t i ­
v id a d  no e s tá  e s p e c if ic a d a .
En e l g r á f ic o  3> es p o s ib le  a p r e c ia r  la  m ínim a p ro p o rc ió n  de p o b la  -  
c ió n  c l a s i f ic a d a  como e m p lead o r, lo  que dem uestra la  c o n c e n tra c ió n  de 
la  p ro p ied ad  de lo s  medios de p ro d u cc ió n  en e s t r a t o s  p r iv i l e g ia d o s .  La 
p re p o n d e ra n c ia  de la  a c t iv id a d  a g ro p e c u a r ia  en e l p a ís  y  e l régim en de te 
n e n c ia  de la  t ie r r a  ( g r á f ic o  k) re p e rcu te n  en un d e s a r r o l lo  d e l m in ifu n  -  
d io  con c u lt iv o s  de a u t o s u b s is t e n c ia  y poca p r o d u c t iv id a d  lo  que im p lic a  
una c o n s id e r a b le  p ro p o rc ió n  de t r a b a ja d o r e s  p o r cu e n ta  p ro p ia  y t r a b a ja d o  
res f a m il ia r e s  no remunerados donde la s  a c t iv id a d e s  económ icas e s tá n  d ir]_  
g id a s  por a lg ú n  miembro de la  f a m i l ia .  Es im p o rta n te  tam bién e l p o rc e n t^  
J e  de em pleados en e l s e c t o r  p r im a r io ,  p r in c ip a lm e n t e  en f in c a s  e s t a t a le s  
y p r iv a d a s ,  además en e s t a b le c im ie n t o s  de e x p lo t a c ió n  ganadera y en menor 
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En e l  s e c t o r  s e c u n d a r io , lo s  t r a b a ja d o r e s  p o r cu e n ta  p r o p ia ,  suman 
un p o rc e n t a je  im p o rta n te . E s te  g ru p o , conform ado p or a rte s a n o s  en su ma­
y o r í a ,  da lu g a r  a una a c t iv id a d  f a m i l i a r ,  quedando j u s t i f i c a d o  p o r e l l o  
e l  e le v a d o  p o rc e n ta je  de t r a b a ja d o r e s  f a m i l ia r e s  no remunerados en e s te  
s e c t o r .  Los c la s i f ic a d o s  en la  c a t e g o r ía  de em pleados co rresp o nd en  a 
a q u e llo s  que t r a b a ja n  en in d u s t r ia s  e s t a t a le s  y en la .p r iv a d a  que p r e c is a  
mente a ' p r in c ip io s  de la  década de I 9 6 O i n i c i a  su  e x p a n s ió n .
En e l s e c t o r  t e r c i a r io ,  e l p o rc e n t a je  mayor e s tá  c l a s i f ic a d o  en e l 
grupo de em pleados, lo  que se a t r ib u y e  a i  c o n s id e r a b le  número de p erso n as 
que t r a b a ja n  en la  a d m in is t r a c ió n  p ú b lic a  ( b u r o c r a c ia ) ,  e d u c a c ió n , s a lu d  
y  c o m e rc io , además de la s  FFAA. Los t r a b a ja d o r e s  p o r cuen ta p ro p ia  que 
tam bién t ie n e n  buena r e p r e s e n t a t iv i  dad en e l s e c t o r ,  in v o lu c r a n  además de 
lo s  p r o f e s io n a le s  y t é c n ic o s ,  a lo s  vendedores a m b u la n te s , t r a b a ja d o r e s  
e v e n t u a le s , y  o t r a s  c a t e g o r ía s  m a r g in a le s .
E s ta  c l a s i f i c a c i ó n  p or s e c to r e s  de la  econom ía y  p or c a t e g o r ía  ocupa 
c io n a l ,  denota un l ig e r o  increm ento  e n t re  I 96O y  1970 de la  c a t e g o r ía  de 
em pleadores en lo s  t r e s  s e c t o r e s .  Tam bién se a d v ie r t e  un aumento c o n s i de 
r a b ie  en la  c a t e g o r ía  de em pleados en lo s  s e c to r e s  p r im a r io  y s e c u n d a r io  
d e b id o .a l aumento de la  c a p a c id a d  de empleo d e l E sta d o  p r in c ip á lm e n t e  y en 
menor medida a la  e x p a n sió n  de la  empresa p r iv a d a .  E s t e  aumento en la  
nombrada c a t e g o r ía  o c u p a d o n a J y la  d is m in u c ió n  en la  a c t iv id a d  a r t e s a n a l 
c o n tr ib u y e n  a d is m in u ir  e l p o rc e n ta je  de lo s  t r a b a ja d o r e s  p or cu e n ta  p ro ­
p ia  y  consecuentem ente de lo s  t r a b a ja d o r e s  f a m i l ia r e s  no rem unerados.
Pese a que e l E stad o  c o n tin ú a  s ie n d o  la  p r in c ip a l  fu e n te  de em pleo, 
la  s ig n if ic a c ió n  r e la t iv a  de lo s  em pleados en e l s e c t o r  t e r c i a r io  dism inu_ 
y e . Por o t ra  p a r t e ,  e s e v id e n te  e l increm ento en la  c a t e g o r ía  de t r a b a ja , 
d o re s p or cuenta p r o p ia ,  e s p e c ia lm e n te  en la  PEA fe m e n in a , probablem ente 
a co n se cu e n c ia  d e l d e sp la z a m ie n to  r u r a l-u r b a n o  que o c u rre  en la  década y 
que se tra d u c e  en e l aumento de p a r t ic ip a c ió n  en e s t a s  a c t iv id a d e s  que no 






La mala calidad de los datos no permite el análisis por grupos de ocjj 
pación, ya que, el elevado número de ellos que deben ser objeto del estu­
dio, influiría para hacer más notables las deficiencias de la información 
disponible.
3. Ocupación
Se carece de datos de población ocupada y desocupada en la informa - 
ción de I9 6O, lo que imposibilita la obtención de las tasas de ocupación 
y desocupación para ese año y en consecuencia no permite analizar su evo­
lución en el período considerado.
Cuadro 9
REPUBLICA DOMINICANA: TASAS DE OCUPACION Y DESOCUPACION PARA
LA POBLACION TOTAL Y POR SEXO, 1970
Ocupación Desocupación
TOTÁL ........... 76,7 2 3 , 3
Hombres .......... 77,9 22,1
Mujeres .......... 72,3 2 7 , 3
Fuente: OMUECE 1970, República Dominicana.
De las cifras del cuadro 9 se infiere que existe una alta tasa de de 
socupación en el país, que refleja en parte sus condiciones socio-económj. 

















cálculo de tasas de subempleo, con la finalidad de tener una idea más com 
pietà del aspecto ocupacional del país.
Preciso es tener en cuenta que la problemática del desempleo, subem­
pleo, marginal i dad, etc, afecta a un buen porcentaje de la población eco­
nómicamente activa de la República Dominicana y no es.de fácil solución 
en los países en desarrollo. Por ello sería recomendable que el análisis 
no se detenga en las limitaciones exclusivamente técnicas de la informa - 
ción, sino que debería complementarse con el examen de la situación socio­










VI. PROPOSICIONES PARA MEJORAR LA INFORMACION Y CONCLUSIONES
1. Proposiciones para meiorar la información
No hay bases suficientemente sólidas para sustentar cualquier inten­
to de corrección de los datos que han servido a la elaboración de este 
trabajo; por ello, no se han hecho correcciones de ningún tipo.
Sin embargo, es posible señalar algunos aspectos que tiendan a mejo­
rar la información futura de la población económicamente activa:
Investigar las características económicas de toda la población.
Definir con claridad y precisar los conceptos empleados en la reco - 
lección de la información, como en las labores de oficina, haciendo 
hincapié en los aspectos donde fue mayor la deficiencia en el año 
1970.
Proporcionar adecuado entrenamiento a los empadronadores.
Seleccionar preguntas que conduzcan a resultados buenos y eviten con_ 
fusiones. Es preferible que su número sea menor al habitual, si ello 
va a permitir mejores resultados.
En el caso de la población femenina, serla conveniente incorporar 
preguntas específicas, en vista de la mayor dificultad que implica 
la investigación de sus características económicas.
Elaborar sistemas de crítica de la información, que permitan la reçu, 




Realizar investigaciones específicas para la medición, calificación
y
en
y distribución de la mano de obra; magnitud del empleo, subempleo 
desempleo en el país, aspectos que no son posibles de investigar 
los censos de población, porque requieren preguntas y tratamiento es, 
peciales que implican elevados costos.
2. Conclusiones
Del análisis de la evolución de las características demográficas y 
económicas de la población económicamente activa en el período I9 6 O-I9 7 O, 
se pueden deducir las siguientes conclusiones:
Las deficiencias observadas en la información utilizada, especialmente 
en la correspondiente al año 1970, significó una limitación permaneii 
te para llegar a resultados más confiables.
Las altas tasas de crecimiento de la población urbana (6 por ciento 
en la capital y 5,1 por ciento en el resto urbano), son consecuencia 
no solamente del crecimiento natural sino, en mayor grado aún, de la 
intensidad de la migración urbano-rural.
El ritmo de crecimiento de la población económicamente activa de la 
República Dominicana es considerable, especialmente la del sexo feme 
nino, ya que las tasas correspondientes a este sexo para ambas zonas 
de residencia fueron superiores a las del total de la población. Ca­
be significar así mismo que los índices de crecimiento de la PEA ur­
bana son evidentemente mayores a los de la zona rural para ambos se­
xos.
El nivel de participación eri la actividad económica se caracteriza 
por un descenso de la participación masculina en las edades centra " 








tasas de asistencia escolar y los avances de la legislación social .
Por el contrario, se advierte un incremento en las tasas de partici­
pación femenina en ambas zonas, pese a ello se consideran todavía ba_ 
jos los índices alcanzados por la participación femenina en 1970.
Los valores calculados para las tasas brutas y de actividad observa­
das y tipificadas difieren muy poco, por lo que, su aumento o dismi­
nución se debe más a la intensidad de la participación en la activi­
dad que a la estrcictura por edad de la población.
La disminución en la participación masculina, atribuida en buena par, 
te a la intensidad de la migración, da lugar a que las mujeres sustj, 
tuyan a los hombres en la actividad especialmente en la zona rural , 
lo que determina lógicamente un aumento en los niveles de actividad 
femenina durante la década.
Se evidencia la'preponderancia de la actividad agropecuaria en la eco 
nomía del país, pese a que en 1970 se aprecia un descenso en el por­
centaje de PEA involucrada en esta rama.
En el período de referencia, los índices de participación en el sec­
tor secundario y terciario experimentan un aumento, aunque el eleva­
do porcentaje de población económicamente activa no especificada no 
permite llegar a conclusiones categóricas al respecto.
Corresponde también indicar la magnitud de la concentración de los 
medios de producción que presenta características casi similares en 
el curso del decenio y los persistentes problemas de subempleo, de - 
sempleo y margina li dad que soporta la PEA dominicana.
La importancia y la necesidad de complementar cualquier investiga 














EDADES A.Sexos Hambres Mujeres A,Sexos Hambres Mujeres A,Sexos Hambres Mujeres
TOTAL 3DLB895 1536720 1512355 921279 430769 490510 2125824 1105871 1019953
,D0-0¿ 561407 282920 278487 155588 77970 77618 405819 204950 200869
05-C9 486006 244392 241074 131538 64281 67257 353928 180111 173817
10-1L 329879 201649 191225 107297 51230 56067 235577 150419 135153
15-19 286929 134281 152648 91734 37980 53754 195285 96301 98894
2D-2L 256959 122330 134629 88784 39290 49494 168174 83040 85134
25-29 213948 1D4690 109259 74415 32950 41465 139535 71740 67775
3G-3L 187635 95234 92451 64247 30522 33725 123437 64712 53725
35-39 15.0953 78079 72874 50877 23930 ■ 26497 100077 54150 45927
UÜ-kU 123328 , 65900 57428 39354 18715 20639 83974 47185 36789
U5-U3 96338 51936 44402 31994 14848 17146 64264 . 37008 27256
5Q-5U 89728 42247 42431 26293 12593 13700 63435 34654 28781
55-59 50771 23729 22042 16335 7784 8551 34435 20944 13491
6D-6L 61376 32859 28517 17313 7654 9659 44062 25204 18858
65-69 26883 14337 12946 8896 4038 4858 17987 10349 7633
7C-7L 27519 14478 13041 7249 3179 4070 20270 11299 6971










A. Sexes Hombres Mujeres A.Saxos Hombres siu jeras A.Sexos Hombres Mujeres
TOTAL 3981133 1953255 2027877 1571724 733704 839020 2409408 1220551 1188857
00-04 664357 334490 329867 241867 121429 120438 422489 213061 209429
05-09 657612 331378 326234 239775 118827 120948 417837 212551 205286
10-14 572173 280837 291337 215071 100918 114153 357102 179918 177184
15-19 446684 205878 240806 192433 82020 110418 254245 123857 130388
20-24 322051 147857 174194 143622 61959 81663 178429 85898 92531
25-29 239796 110367 129429 104408 45633 58776 135388 64735 70653
30-34 203052 97469 105622 67112 40122 46990 115980 57347 58633
35-39 209010 100949 108061 85235 39480 45755 123775 61469 62306
40-44 177357 93520 86837 70051 33990 36061 107306 .59531 47776
45-49 120184 '60408 59367 49857 23449 26408 70327 37367 32959
50-54 105806 53306 50500 41276 20000 21276 65041 35306 29224
55-59 64041 34500 29541 27000 12622 ■ 14378 37041 21878 15163
60-64 75020 38745 35276 26918 12173 14744 48102 26571 21531
65-69 37918 19459 18459 16122 7520 6602 21796 11939 9857
70-74 39480 20429 19051 13459 5939 7520 26020 14490 11531
75 y más 48316 21255 27795 17510 6622 10888 29041 14633 14408
Fuente: CHUECE 1970
• -------r- ■ — ... ... ..- ■ - ........- •. -,
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CUADRO NS 3
REFU3LICA DGHIi'nCAMA: PCaUACIOW ECCnQMICAr-íEf.TE ACTI'JA DE 10 Y MAS AÍiES DE EDAD, PCR SEXO
GRUPOS DE EDADES Y ,^REA DE RESIDEfiCIA .
1960




Airibcs Sexos Hombres Mujeres A.'Sexos Hambres Mujeres A.Sexos Hombres Mujeres
TCTAL 665336 760965 105851 268751 210242 55509 598085 550743 47342
ID-lii 33349 29141 4703' 5228 2818 2410 28621 25323 2298
15-19 106669 91191 15478 29353 20699 8654 77316 70492 6824
2D-2íf 134991 115568 19323 47185 35950 11235 S7806 79718 sosa
25-29 117345 102081 15764 40754 31632 9122 77091 70449 6642
30-34 1D7025 93969 .13056 37217 30034 7183 69808 63935 5873
35-39 87595 76941 11104 29320 23332 5988 58275 53609 4666
40-44 72735 64725 8050 22282 18154 4128 50503 46571 3752
45-49 57574 50989 6535 1S2D5 14536 3669 39369 36453 2916
50-54 50756 46115 4640 14355 12190 2165 36401 33926 2475
55-59 30535 27758 2777 9032 7442 1590 21503 20316 1187
60-54 33930 31154 2775 8553 7210 1343 25377 ’ 23944 1433
65-69 12819 ■ 11728 1091 3754 3190 564 9065 8538 527
70-74 10820 10330 490 2047 1799 248 8773 8531 242
75 y más. 9643 9194 449 1465 1256 210 8177 7938 239
Fuente: CHUECE 1960.
CUADRO m  k
REPUBLICA DGMir-ilCAMA: F03LACICW ECCNGMIC;mM£LTE ACTIUA DE 10 Y MAS A^CS DE EDAD, POR SEXO,





TOTAL 1 f -T /n 1LrtUMi'jH RURAL
Ambas Sexos Hambres Mujeres A,Sexos Hombres Mujeres A. Sexos Hombres Mujeres
TCTAL 1201061 922876 278184 466735 333000 133737 734326 589878 144449
10-líf 1L1153 92L69 48684 37031 21531 15500 104122 70939 33134
15-19 161051 116112 44938 58357 36827 21531 102694 79286 23408
20-2L 163337 123990 39408 72112 48969 23143 91285 75020 16265
25-29 131336 102173 29163 59439 42622 16816 71898 59551 12347
30-3L 116030 92153 23B76 51520 38500 13021 64510 53653 10857
35-39 117561 9L2L5 23316 49378 37102 12276 68184 57143 11041
UO-Uh 100390 81622 19367 40276 30867 9408 60714 50755 9959
45-L9 69113 56612 12500 28603 22225 6378 40510 34388 6122
50-5L 60500 5D22L 10275 22786 18204 4582 37714 32020 5694
55-59 36939 31153 5786 14237 11439 2388 22612 19174 2898
60-6L L1306 34031 7276 13184 10418 2765 28122 ’ 23612 4510
65-69 19806 16296 3510 7541 5929 1612 12265 10367 1898
70-7L 20521 16551 3969 5806 4469 1337 14714 12082 2633
75 y mas 21357 15245 6112 6378 3898 2480 14980 11347 3633
Fuente; GMUECE 1970
-s—
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CUADRD m  5




TOTAL UH3ArJA .. . .RURAL
EDADES A. Sexes Hambres Mu.ieres A,SexGS HnmbrBS Mu.ieres A.Saxa 3 1 Hambres Mu.ieres
lO-lL 9,0 15.5 2.2 4.9 5.5 4.3 9.9 17.5 1.7
15-19 37.7 70.0 8.8 32.4 54.5 16.1 38.6 73.2 6.9
Z D - Z U 51.7 95.1 12.2 53.3 91.5 22.7 51.3 96.0 9.5
25-29 54,2 97.8 12^3 55.0 SS,0 22.0 54.0 98.2 9.8
3 U - 3 h 56.2 98.7 12.3 58.7 98.4 21.3 55.6 98.8 10.0
35-39 57.3 98.8 12.8 57.9 97.5 22.6 57.2 99.0 ID.3
U C - k k 53,3 98.5 12.3 56.2 97.0 20.0 58.8 98.7 10.2
íf5-£f9 59.1 98. 4 13.2 57.6 97.9 21.4 59.4 93.5 10.7
5C-5L 56.2 97.7 9.9 57.0 96.8 15.8 56.0 97.9 8.6
55-59 59.7 96.8 11.3 54.6 95.6 18.6 60.9 97.0 8.8
60-64 55.0 94.9 9.0 50.1 94.2 13.9 56.0 . 95.0 7.6
65-69 47.6 81.9 8.0 42.7 79.0 11.6 48.7 82.5 6.9
70-74 39.9 72.6 3.5 27.6 56.6 6.1 42.7 75.5 2.7
75 y más 27.0 53.6 2.3 13.6 33.0 3.0 30.7 57.5 2.0
Fuente: Cuadres 1 y 3 del anexa.
4Tro
cuADHc m e
REPUBLICA DDMIRICAIMA: TASAS DE ACTIUIDAD FCR SEXO, GRUPOS DE EDADES Y AR,EA DE RESIDENCIA
1970
Fuente; Cuadres 2 y k del Anexe.
TOTAL UROANA RURAL
A-'d o s Sexos Hombres í-'u jeras A.Sexos Hombres í-'U jares A.Sexos Hombres Mujeres
10-1L 27.2 32.9 16.7 17.2 21.3 13.6 29.2 39.4 18.7
15-19 36.0 56.4 18.6 30.3 ' 44.9 19.5 40.4 64.0 17.9
2Q-2L 50.B 53.9 22.6 50.2 79.0 28,3 51.2 87.3 17.6
25-29 54.8 92.6 22.5 56.9 93.4 28.6 53.1 92.0 17.5
30-3A 57.1 94.5 22.6 59.1 96.0 27.7 55.6 93.6 18.5
35-39 56.2 93.4 21.6 57.9 94.0 26.8 55.0 93.0 17.7
LO-AU 56.9 87.3 22.3 57.5 90.8 26.1 56.6 85.3 20.8
U 5 - U 3 57.5 93.7 21.1 57.4 94.8 24.1 57.7 92.0 18.6
5D-54 57.2 90.3 20.3 55.2 91.0 21.5 58.0 90.7 19.5
55-59 57.7 90.3 19.6, 52.7 90.6 ' 20.1 61.0 87.7 19.1
60-64 55.0 87.8 20.1 49.0 85.6 18.8 53.5 88.3• 20.9
65-69 52.2 63.7 19.0 46.8 78.8; 18.7 56.3 86.9 19.2
70-74 52.0 81.0 20.8 43.1 75.2 17.8 56.5 83.4 22.8
75 y más 45.9 71.7 24.2 36.4 58.9 22.8 51.6 77,5 25.2
CUADRO NQ 7
REPU3LICA DDMIIMICANA: POBLACION TIPO a/ POR SEXO Y GRUPOS
DE EDADES
GRUPOS DEECACES AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES
TOTAL 351A063’ 17Í4A9D7 1769157
DD-Dít 612882 308705 30Í4177
05-09 571809 20B15ÍI 283665
10-lít A8252<4 2A12Í43 ?íf1281
15-19 366807 170079 196727
2D-2Í+ 209505 135D9A 15Í.A12
25-29 226872 107529 1193Í4Í4
30-3t» 195308 96351 99037
35-39. 179902 09513 90/.68
í+D-Aí» 1503A3 75A7A 70632
108262 56376 51885
50-5^ 97767 51277 A6Í491
55-59 57Í4 07 31615 25792
G0-6ft 68190 33G31 32396
65-69 32A01 16923 15U77
70-7Í+ 33Í+99 17363 160A6
75 y más A1551 1970^4 22099
------------ -̂-------------
b / ProniGdio dn las poblocionas de 1900 y 1970 
Fuente: ÜHUECE 1960 y 1970,
d
CUADRO NQ 8 ■ *




TOTAL URBANA RURAL ,
EDADES A, SexDS Hambres Mujeres A.Sexns Hambres Mujeres A. Sexos Hombres Mujeres
TOTAL •■'27.8 43.5 6.3 26.9 44.9 10.9 28.3 50.0 4.9
1D-1A 1.2 2.1 ' 0.3 0.7 0.8 0.6 1.4 2.4 0.2
15-19 3.9 6.9. 1.0 3.4 5.3 1.8 4.0 7.2 0.8
2D»2A 4.2 7.3 1.1 4.4 7.0 2.0 4.2 7.4 0.8
25-29 3.5 6.1 0.8 3.5 6.0 1,5 3.5 6.1 0.7
3Q-3A 3.1 5,4 0.7 3.3 5.4 1.2 3.1 5.4 0.6
35-39 2.9 5.0 0.7 3.0 5.0 1.2 2.9 5.0 0.5
2.5 4.2 0.5 2.4 4.2 0.8 2.5 4.2 0.4
A5-A9 ■ 1.8 3.1 0.4 1.8 3.1 0.5 1.8 3.2 0.3
50-5A 1.6 2.8 0.3 1.6 2.8 0.4 1.6 2.8 0.2
55-59 1.0 1.7 0.2 0.9 1.7 0.3 1.0 1.7 0.1
60-64 1.0 1.8 0.2 1.0 1.8 0.3 1.1 1.8 0.1
65-69 ■ 0.4 0.8 0,1 0.4 0.8 0.1 0.4 0.8 . 0.1
70-74 0.4 0.7 0 0.3 0.6 0.1 0.4 0.8 0
75 y más 0.3 0.6 0 • 0.2 0.4 0 0.4 0.6 0
vn
Fuente: Cuadras-5 y 7 del Anexo.
CÜADRD MS 9
REPUBLICA DOMINICANA: TASAS TIPIFICADAS, PCR SEXO,GRUPOS DE EDADES Y 2GNAS DE RESIDENCIA
1970
Fuente: Cuadros 6 y 7 del Anexo
GRUPOS TOTAL UR3ANA RURAL
üu.
EDADES Sexos H c rn b x* H 2 ?*1 • < 2 r 2 A.Sexos Hombres Mu.ieres A.Sexos Hombres Mu.ieres
TOTAL 30.5 A7.5 13.5 28.L 44.3 14.9 31.3 48.7 12.3
10-1Í» 3.7 L.5 2.3 2 ,U 2.9 1.8 4.0 5.4 2.5
15-19 3.7 5.5 2.1 3.2 4.4 2.'2 4.2 6.3 2.0
20-2L 6.5 2.0 4.1 6.1 2.5 4.2 6.1 1.5
25-29 3.5 5.7 1.5 3.6 5.8 1.9 3.4 5.8 1.2
3Q-3Í» 3.2 5.2 1.3 3.3 5.3 1.6 3.1 5.3 1.0
335-39 . 2.9 L.8 1.1 3.0 4.8 1.4 2.8 4.8 0.9
tfO-ifL 2.íf 3.8 0.9 2.5 3.9' 1.0 2.4 3.9 0.8
L5-L9 1.8 3.0 0.6 1.a 3.0 0.7 1.8 3.0• 0.5
50-5ít 1.5 . 2.6 0.5 1.5 2.6 0.6 1.6 2.6 0.5
55-59 0.9 1.6 0.3 0.8 1.6 0.3 1.0 1.6 0.3
60-6L 1.0 1.9 O.tf 0.9 1.6 0.3 1.1 n e 0.4
65-69 0.5 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.5 0.8 0.2
70-7¿* 0.5 0.8 0.2 0.4 0.8 0.2 0.6 0.8 0.2
75 y mas 0.6 0.8 0.3 0.4 0.6 0.3 ■ 0.6 0.6 0.3 ir
CUADRO m  10
REPUBLICA DOMirnCAnA: ASISTENCIA ESCDLAR DE LA FDaLACIDN DE 5-2L AÑOS, POR SEXO*, GRUPOS




TOTAL UFAS AN A RURAL
1
' A. SSXDS' Homürés Mujeres A.Sexes Hambres Mujeres A. Sexos Hambres Mujeres
TOTAL 623744 319050 304694 122078 60456 61622 501666 258594 243072
05-09 175220 86657 88563 36974 18124 18850 136246 68533 69713
10-1A 306602 158187" 148415 ■ 55163 28126 28037 250439 130061 120378
15-19 103450 55144 48306 22920 11271 11549 80530 43873 36657
20-2A 38472 19062 19410 6021 2935 3086 32451 16127 16324
1970
TOTAL 877618 439139 438479 429556 207404 222152 448062 .231735 216327
05-09 261934 127643 134236 129566 62607 66959 132368 B5041 67327
1D-1A 392185 192491 199694 138613 79205 89408 223572 113286 110286
15-19 . 132265 94663 87602 102816 49153 53663 79449 45510 33939
20-24 41234 24337 16897 28561 16439 12122 12673 7898 4775
Fuente: CMUECE 1960 y 1970.
ÍSÍWíJ«.. -» • >
CUADRO !M5 11
REPUBLICA DGMINICAWA: FC3LACICÚ ECGNüHICAMEf.JTE ACTIVA DE 15 AGCS y MAS,POR NIVEL DE INS­






Tctal 0 anos : 1-3. víj—9^» 10 V más Total 0 años -1-3. -  4-9 10 V nil
TOTAL 15176Í* 29319 L6L1L 639L8 11785 6726L6 242571 262026 148725 19319
15-19 • 17A58 2733 6626 7776 318 89924 21527 42436 25098 662
20-2Í» 271L1 2632 8775 13283 2L51 105688 21271 50392 29576 3949
25-29 22390 z a i k 6369 10226 2980 93464 22542 43056 23705 4160
3C-3L 20318 3011 6C51 92Líf 2012 84962 23419 37579 20832 3132
35-39 16293 3132 573A 5930 1L98 70136 26263 27458 1422D 2194
U D - k k 12572 3011 3903 h S 6 Z 696 59259 26097 20257 11452 1452
k 5 - U 9 1C802 2602 3283 U Z Z l 696 A6067 21664 15204 7942 1256
5C-5Í* 8380 2738 2330 3298 51L 41452 2292D 10923 6641 '.968
55 y m§s 15930 G6L1 33L3 5008 938 81694 56168 14221 9258 1346
Fuente: DMUECE I960
£
'íi" i"ti''‘-̂ ĈanVi'ií̂ ffiL ' i> tíiii'Vii I 'iiiiiífin-'' i'*- '*1̂ •''Tifcf'' 'r'i i''t
CUADRO N5 12
REPUBLICA DCMIRICAOA: FOBLACIDM ECCriGMICAMrOTE ACTIVA DE 15 ALCS Y MAS DE EDAD,







TOTAL 0 añcs 1-3 4-9 10 y más TCTAL 0 cñas 1-3 4-9 10 y ms'
TOTAL LC2181 780L1 75682 186584 55215 556437 274713 150836 120061 10735
15-19 5AL19 121D2 10898 26582 4837 91449 42959 22449 22796 3245
20-2L 66897> 8010! 9806 37571 11510i 81592 26204 24041 294C8, 1939
25-29 55581 6510 9622 28898 10551 63633 23224 20408 16553 1347
3Q-3A A7990 6439 9724 23643 8153 57592 23959 20061 12490 1082
35.-39 U 3 S U B . 8173 9602 21276 6939 61265 28571 21020 10714 959
LD-LL 35938 7867 6214 1SD51 ■4306 53204 27837 15755 , 8898 714
L5-49 28602 6561 5510 10837 3306 -35367 21878 8224 4816 449
5G-5L 2D571 6255 4571 7612 2133 32612 21224 6939 4143 306
55 y más A7235 
- ■ > .
16124 7735 14214 3980 79633 58857 11939 8143 694
Fuente: GMUECE'1970
CUADRO m  13
REFU3LICA DOMINICANA:ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECDNDMICAMENTE ACTIUA PDR RAMAS DE
ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y AREA DE RESIDENCIA,
I960
RAMA CE ACTIVIDAD TOTAL
URBANA RURAL
Hombres Murieres Hombres Burisres Hombres Hu.leres
AGRICULTURA,SILVI,CAZA,PESC. 67,7 9.9 25.3 2.1 76.0 1A.3
EXPLOTACICN MINAS Y CANTERAS 0.2 - ■ 0.3 - 0.2 -
INDUSTRIA Y MANUFACTURAS 7.5 13,8 19.3 13.9 5.2 13.8
CCNSTRUCCIDN 2.9 B.2 6.5 0.2 2.1 0.2
ELECTRICIDAD,AGUA,GAS, O.A 0.2 1.2 0.1 D.3 0.3
CCMERCID 5.8 13.1 13.5 13.7 A,3 12.8
TRANSPORTE,ALMACENASE,ETC. 2.9 D.A ” 6.8 D.A 2.1 0.5
SERVICIOS 7.A 2D.5 15.5 27.if •5.8 16.6
SERVICIOS PERSONALES 1.9 39.7 2.9 ífO.2 0.9 39.3




REFU3LICA DOMINICANA: ESTRUCTURA-DE LA POBLACION ECCNDMICAMENTE ACTIVA POR RATEAS DE
ACTIVIDAD SEGUN SEXO Y AREA DE RESIDENCIA,
1970
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL URBANA RURAL
HoTTibras R'iu.‘’eras Hambres ■ í-iu.ieres Hombres I-lu.Teres
AGRICULTURA,SILVI,CAZA,PES . Aíf,5 5.0 11.0 0.8 6í».5 9.5
EXPLDTACICN MINAS Y CAPJTER . D.l - 0.1 - 0.1 -
INDUSTRIA Y MANUFACTURAS 8.6 5.6 10.9 7.7 7.3 3.2
CONSTRUCCICN 2.6 0.2 5.6 0.3 0.8 D.l
ELECTRICIDAD,AGUA, GAS. . 0.2 - 0.3 0.1 - -
CÜMERCIC 6.5 u.u 12.£» ’ 6.2 3.0 2.it
TRANSPORTE,ALMACENASE,ETC. A.2 D.6 7.8 0.8 2.0 0.3
SERVICIOS 1.8 2.0 3.7 3.Í» 017 0.5
SERVICIOS PERSONALES 8.6 25.3 18.5 ítO.l 2.6 9.5
ACTIVIDAD PJO ESPECIFICADA 23.0 57.0 ,29.6 £f0.5 19.0 7it.5
Fuente: DMUECE 1.970
vn
r  «  » » ►
CUADRO IMO 15
REPU9LICA DCMINICANA; ESTRUCTURA DE LA PEA POR SECTORES ECQiMOMICDS Y CATEGORIA DCUPACIOP^AL
SESIJU EEXE. ISEO Y 1970
Fuents: CMUECE I960 y 1970.
SECTORES EOeoCMICOS Y EEXD ■
CATEGORIA
CCUFACIOriAL
HCF ORES Ku: ERES
Primario Secund; T srcia.. P-Jo Espeo, Primaria Secund, Terciaria IMo Esp
1960
TCIAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  ̂ 100.0 100.0
Empleador 0,7 1.2 1.3 - 1.3 0.2 0.5 -
Cuenta Propia 5L.0 23.7 27.6 7.2 40.5 47.2 14.3 3.4
Empleado 2A.2 23.7 69.3 92.5 26.0 52.0 83.3 96.6
Tr, Fam. !Mo Ramuneradc 21.1 51..4 1.3 0.3 32.3 0.5 1 .a -
Ignorado - - - - - - - “
1970
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 . 1D0.D 100.0
Empleador 3.7 2.9 4.7 1.5 4.a 3,0 1.4 0.7
Cuenta Propia 45.2 19.3 28.4 16.4 38.8 39.5 8.6 10.7
Empleado , 34.6 68.6 57.0 21.2 34.7 38.8 84.2 16.7
Tr. Fam, P-Jo Remunerada a.6 0.5 0.7 4.4 11.4 1.6 0.7 8.6
Ignorado 7.a 8.8 9.2 56.4 10.4 17.1 5.1 63.4
vnN>
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